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Neuillé – Carrière des Roches
Prospection inventaire (1994)
Sylvie Barbier
1 Dans le  cadre des  interventions archéologiques  liées  au projet  autoroutier A85,  une
prospection mécanique fut réalisée sur un projet de carrière, couvrant 10 ha (carrière
des Roches). Respectant le maillage de 4 %, défini pour les prospections mécaniques de
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